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:','1. ,\,8,R ... Seorang penceramah menv"moaii<an nenerangan dalam ~c:-. ;:J i<el Hands On Perpusi:akaan Digital' ?NM yimg diadakan di 
",.,,;::lial Perubatan. Fakuit; ;:erubatan dan Salns Kesihatar. UMS 
baru-baru ini. 
KOTA iaNABALU: Perpustakaan ' 
Negara Malaysia (PNM) dengan 
keljasama Perpustakaan Negeri 
Sabah, Perpustakaan Universiti 
Malaysia Sabah (VMS) dan Per­
satuan Pustakawan Malaysia (PPM) 
Kumpulan Sabah telah merigan­
jurkan Bengkel Hands On Perpus­
takaan Digital PNM di UMS 
barn-barn ini. ' 
Bengkel yang berlangsung sela­
rna dua hari di Makmal Saharn, 
Fakulti Pemiagaan, Ekonomi dan 
Perakaunan (FPEP) dan Makmal 
Perubatan, Fakulti Perubatan dan 
Sains Kesihatan (FPSK) itu dihadiri 
seramai 200 orang peserta terdiri 
daripada pelajar UMS, pustakawan 
dan penjawat awarn agensi negeri 
dan persekutuan di Sabah. 
PNM dalam kenyataannya lI'el1­
jelaskan, objektif penganjuran 
bengkel tersebut adalah bagi mem­
budayakan para penjawat awarn di 
Malaysia untuk menjadikan Per­
pustakaan Digital PNM sebagai 
medium utama rujukan maklumat, 
selain meningkatkan usaha bagi 
menggalakkan lebih rarnai peng­
guna merujuk kepada maklumat 
yang sahih. 
Bengkel Hands On Perpustakaan 
Digital PNM juga adalah selaras 
dengan usaha PNM untuk 
meningkatkan statistik pengf lllaan 
selaras dengan sasaran yang telah 
ditetapkan oleh Kementerian Pelan­
congan dan Kebudayaan Malaysia 
iaitu pencapaian sebanyak ') juta 
pengguna pada tahun 2016, serta 
meningkatkan kesedaran ter'ladap 
pentingnya amalan membac 1 dan 
Eterasi ma..lch.::::at dalan: ka'ongan 
masyarakat Malaysia. 
Melalui bengkel tersebut, peserta 
telah diberi tunjuk ajar secara spe­
sifik: untuk menggunakan 
pangkalan data yang terdapat di 
dalarn Perkhidmatan Perpustakaan 
Digital PNM. 
Perkhidmatan Perpustakaan Dig­
ital PNM adalah salah satu daripada 
Pelan Transformasi MOTAC di 
bawah inisiatif -Merakyatkan 
Perkhidmatan Awarn. Portal 
Perkhidmatan Sumber Elektronik 
PNM (PNM Digital) mula diperke­
nalkan pada April 2012 dan portal 
ini merupakan portal utama yang 
membolehkan rakyat Malaysia 
mengaksespelbagai maklumat dari 
pangkalan data yang dilanggan dan 
juga inisiatif digital PNM. 
Perkhidmatan ini boleh diakses 
melalui ' ur]: www.pnmdigi­
tal.gov.my. 
